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DEL VIVIR ANTEQUERANO 
Las procesiones 
de Semana Santa y ios 
festejos 
Aires vivificadores corren por la 
ciudad de nuestras predilecciones. Em-
piezan a desperezarse las fuerzas que 
un día permanecieran ociosas o dur-
mientes, y ello es motivo de natural 
regocijo, para los que a la ciudad ama-
da quieren ver grande, activa, progre-
siva y en ansias de caminar al unísono, 
con el progreso y vida moderna de los 
pueblos. 
Dos noticias tenemos que ofrecer hoy 
a nuestros lectores, que de seguro han 
de regocijarle grandemente. La primera 
es, que esta Semana Santa saldrán las 
procesión de «Arriba> y «Abajo». Las 
eternas cofradías competidoras, se dis-
ponen a ofrecer a la católica Antequera, 
nuevos motivos de admiración de la 
riqueza, lujo y buen gusto que atesoran, 
y nueva ocasión de que el pueblo todo, 
rinda en las calles de la histórica ciudad, 
las entusiastas manifestaciones de un 
culto ferviente a las Sagradas y veneran-
das imágenes, de Nuestra Señora del 
Socorro y Nuestra Señora de la Paz. 
La segunda noticia, colmará también 
los anhelos de muchos antequeranos y 
es la siguiente: En la orden del día de 
la Junta directiva que ha de celebrarse 
hoy en el Circulo Mercantil, figura una i 
aspiración unánime de toda la ciudad y , 
muy principalmente de las clases indus-
triales y mercantiles: ia constitución de 
una junta permanente de festejos, que 
encargada de este numero tan importan-
te para la vida de la ciudad, organice y 
lleve a efecto los que corresponden a 
una población como Antequera, en 
relación con las necesidades de su 
industria, de su comercio, de su activi-
dad económica, en fin. 
Nosotros creemos, que esa aspiración 
largo tiempo sentida por la ciudad, 
recogida hoy por el señor Vergara 
Usátegui y llevada al seno del Círculo 
Mercantil, habrá d^e cristalizar en pro-
vechosas realidades; a cuya finalidad, es 
seguro no han de negar su valioso 
concurso todas las entidades, todos los 
organismos que deben integrar dicha 
Junta permanente de festejos, aportando 
a la misma, representación genuina y 
autorizada de esos organismos. 
Innecesario es que recordemos los 
perjuicios que al comercio y a la indus-
tria en general se le ocasiona con la 
obligada carencia de festejos, y el pro-
vecho material que reportan estos a una 
industria y a un comercio que llevan 
durante el año una vida relativamente 
anémica y que necesitan de esas épocas 
de extraordinaria animación, para ex-
pansionarse y compensar lo que deja 
de intensificarse el desenvolvimiento de 
esta clase de intereses, durante los 
períodos que no son fiestas. 
Y como el primer número del pro-
grama que habría , de desarrollar esa 
Junta permanente de festejos, habría de 
ser el correspondiente a las fiestas de 
Semana Santa y esta no está tan lejos, 
urge la inmediata constitución de ese 
organismo y que se aproveche todo lo 
, posible el tiempo, que no se pierdan 
días ni aún horas, al objeto de que 
pueda coh tiempo de intensificar la 
propaganda, confeccionarse un bonito 
programa, digno de nuestra ciudad y de 
la importancia religiosa de las fiestas 
que se avecinan. 
Esperamos, que la iniciativa que ha 
de partir de nuestro primer centro mer-
cantil, habrá de ser acogida con entu-
siasmo por todas las fuerzas vivas ante-
queranas y que de la iniciativa a la 
constitución de esa Junta, no mediará 
ningún período de tiempo que dé lugar 
a que se haga precipitadamente, lo que 
requiere un detenido estudio que enca-
mine al éxito. 
La práctica nos ha demostrado, qu« 
con un poco de buena voluntad y otro 
poco de desinterés y sacrificio, un gru-
po de hombres buenos que cuenten 
con la confianza de los demás, pueden 
laborar beneficiosamente por Anteque-
ra. Unánse pues esos hombres que 
lleven la suma confianza de las fuerzas 
vivas antequeranas, que representen la 
suma garantía de esas fuerzas, y cons-
titúyase inmediatamente esa Junta per-
manente de festejos, que con la auto-
nomía e independencia que el organis-
mo citado requiere, labore por el resur-
gimiento económico-social de la ciudad, 
que bien necesitada está de ello. 
Z E D A . 
Pruebe usted a 
comprar ios 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
ñntequera y Bergamín 
Con posterioridad al grandioso reci-
bimiento hecho por Antequera y su 
distrito al ex-Ministro señor Bergamín 
a su paso por la estación de Bobadilla, 
los valiosos elementos conservadores 
del distrito han realizado un nuevo acto 
de homenaje al ilustre político, que le 
han puesto de manifiesto, las fuerzas 
con que cuentan y la unión y entusias-
mo que reina en las mismas. 
Al efecto, el lunes 22 de los corrien-
tes, organizóse una caravana automovi-
lista compuesta de unos veinticinco co-
ches, en los que se trasladaron a Málaga 
más de cien personas, al objeto de sa-
ludar al señor Bergamín y oirle el dis-
curso que había de pronunciar por la 
noche en el Círculo Conservador; co-
misión, que acrecentada por muchos 
más, que marcharon en el correo, causó 
admiración en círculos y cafés invadi-
dos por los elementos antequeranos y 
comisiones numerosísimas presididas 
por los alcaldes y jefes políticos de los 
pueblos de Mollina, Humilladero, Fuen-
te Piedra, Valle de Abdalajís y Alora. 
Dichas comisiones fueron recibidas el 
martes 23, a las once de la mañana, en 
el patio del Regina Hotel por el señor 
Bergamín, que estaba acompañado de 
los señores León Motta, García Berdoy 
y Marqués de Sotomayor, ex-Alcaldc de 
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Antequera, Diputado provincial por An-
tequera-Alora y Senador por la provin-
cia; además, significados políticos ma-
lagueños. 
Nuestro diputado señor Luna Pérez, 
hizo la presentación de los concurren-
tes, que pasaban de doscientos, y el 
señor Bergamín saludó a todos, dicien-
do que no necesitaba aquel acto de 
presencia para saber que el distrito de 
Aníe;quera, es genuínamente conserva-
dor y que en él cuenía con entusiastas 
y leales amigos. 
Reiteró nuevamente, que el primer 
acto político que realizara en esta pro-
vincia, tal vez en compañía del jefe del 
partido, señor Sánchez Guerra, se cele-
brará en Antequera, cuna del romeris-
mo; teniendo para todos y cada uno 
de los asistentes, frases de atención y 
reconocimiento. 
Entre los antequeranos que vimos en 
el patio del Hotel Regina, llegados el 
día anterior en auto o por ferrocarril, 
recordamos a los señores siguientes: 
Alcalde, D. Antonio Casco García; 
ex-alcaldes, D. Manuel García Berdoy 
y D. Rafael García Talavera; juez muni-
cipal, D. Juan Chacón Aguirre; repre-
sentante de la Compañía Arrendataria 
de Tatabos, D. Manuel Morales Berdoy; 
presidente del Círculo Recreativo, don 
Rafael Rosales Salguero; presidente de 
h Caja de Ahorros, D. León Sarrailler 
Dromcens; presideate de la Junta del 
Censo, D. Manuel Vergara Nieblas; 
subdelegados de Medicina y Farmacia, 
don José Aguila Castro y D. José Fran-' 
quelo Facia. 
Los concejales señores D. Francisco 
de la Cámara López, D. Juan López 
Perea, D. Manuel Cabrera Avilés, don 
José Rojas Gironelía, D. Félix Ruiz 
García, D. Agustín Burgos García, don 
Miguel García Rey, D. Antonio Cobo 
Rodríguez, D. Francisco Vergara Uzá-
tegui, D. Manuel Gallardo del Pozo, 
don Antonio Rojas Pérez, D. Santiago 
Vidaurreta Palma, D. José Navarro Ber-
dún, D. José Ramos Gaitero, D. Juan 
de la Fuente Rodríguez, D. Antonio 
León Espinosa, D. Jerónimo Santolalla 
Salguero y D. Francisco Muñoz Checa. 
Director del colegio de San Luis 
Gonzaga, D. José Villalobos Gallego; 
decano del colegio de Abogados, don 
Antonio Sánchez Puente; médicos, don 
José Aguilla Coilantes y D. Antonio 
Checa Palma; veterinarios, D. José Ro-
jas Garrido y D. José Vergara Ríos; ex 
concejales, D. Antonio García Gálvez, 
don Juan Manuel Sorzano, D. Manuel 





don José Rojas Pérez y D. Sebastián 
Herrero Sánchez. 
Secretario del Ayuntamiento, D 
ionio Gálvez Romero; contador, 
Pedro Ortiz Padilla; depositario, 
Rogelio León Motta; archivero, 
Antonio Caballero Almagro; los oficia-
les, D. Domingo Villarejo Rosado, don 
José Pozo Herrera, D. Javier Blázquez 
Bores, D. Manuel Lea! Saavedra y don 
Manuel Mingorance; abogados, D. Ma-
nuel Alarcón Goñi, D. Martín Ansón 
Sánchez y D. Manuel León Sorzano; 
perito aparejador, D. Juan Burgos Fer-
nández; odontólogo, D. Antonio Jimé-
nez Robles; jefe de Teléfonos, D. José 
Romero Ferrer. 
Los industriales y comerciantes, don 
Miguel Nieto e hijo, D. Francisco Co-
nejo Muñoz, D. José Berdún Adalid, 
don Francisco Ruiz Terrones, D. Pedro 
y D. Simón Cerezo Berdoy, D. José 
Ruiz Cortés, D. Joaquín Castilla Grana-
dos, D. Francisco Zurita del Moral, don 
Juan Romero Román, D. Francisco Ma-
chuca Vegas, D. Manuel Muno¿ López, 
don Manuel Vergara Usátegui, D. Ra-
fael Vázquez Navarro, D. José Rojas 
Castilla, D. Antonio García Benítez, don 
Francisco Ríos Benítez, D. Gonzalo del 
Pino González, D. Miguel Godoy Gon-
zález, D. Diego Ramírez, D. Elias Ro-
mero Guerrero, D. Francisco Tapia 
Fuentes, D. Miguel Blanco de Rodas, 
don Francisco Martínez García, don 
Antonio Jiménez Navarro, D. Francisco 
Vergara Carruana y D. Francisco Palma 
Mairé. 
Los propietarios, D. Berna-do Laude 
Boudeíé, D. Bernardo Bouderé Laude, 
don Agustín Blázquez Pareja-Obregón, 
don Juan Espinosa, D. José Talavera 
Delgado, D. José Blázquez Pareja y los 
jóvenes antequeranos, D. Juan y don 
Manuel Cobo, D. Antonio García Tala-
vera. D. Angel Almendro Martínez, don 
José Castilla Miranda, D. Eugenio Rojas 
Alvarez, D. Francisco León Sorzano, 
don José Carrillo Berra, D. Javier Rojas 
Alvarez, D. Juan y D. José Quintana 
Paradas, D. Manuel Vergara Rios, don 
Enrique León Sorzano, D. Justo Muñoz 
Checa y D. Gaspar Carrasco Moreno. 
Y por la Prensa local, D. Francisco 
Javier Muñoz Pérez y D. Mariano B. 
Aragonés. 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
La Caja /Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 12 
al 18 de Enero. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 12 
de Ene;o 71.42 
Reparto vecina! 1920-21 607.05 
Idem idein 1921-22 581.06 
Multas 20.— 
Canon de Propios 3.— 
Reintegro Comisión Registro 
Fiscal 1.330.— 
Total Ingresos 2.612.53 
PAGOS 
Obras, jornales 473.65 
Obras, materiales 699.95 
hospital, saldo Diciembre 916.03 
Total gastos 
A todos interesa visitar 
la Qasa León 
ImDOítan ios ingresos 







DESDE EL 19 AL 25 DEL ACTUAL 
INGRESOS 
Existencia en e! día 19 522.90 
Ingresos de Málaga 






Obras, jornales 539.— 
Obras, materiales 350.80 
Viaje señor Blázquez, rectifica-
ción Censo población 150.— 
Socorros 16.— 
Hospital, mes actual 500.— 
Música, mes de Diciembre 1.110.42 
Material escuelas 45.83 
Zona, suministro a reclutas con-
centración 2.000.— 
Formalizaciones Diputación 936.60 
Liga Patriótica Rondeña 25.— 
Material Secretaria especial 125.— 
Tota! gastos 5 798.65 
Importan los ingresos 7.231.96 
Importan los gastos 5.798.65 
Existencias 1.433.31 
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¡Bendita TTlulualidadl 
Vuela, mi humilde cantar, 
en alas del amor, vuela, 
ve de una escuela a otra escuela, 
ve de un hogar a otro hogar. 
Lleva en tus modulaciones 
del bien los frutos copiosos 
y haz que latan generosos 
ios dormidos corazones. , .,. 
En tono muy suplicante 
di al alumno descreído: 
«Sé previsor, desprendido, 
y, en el ahorro, constante. 
Con senlimiento crisuano,. 
compadécete, egoísta, 
mira en cada mutmfista 
no aj compañero, a! hermano. 
Sé dechado de largueza. 
Ve en la moneda de cobre, 
—que es la riqueza del pobre — 
la más segura riqueza; 
y tanto su valimiento, 
que, creciendo en el ahorro, 
ora es dote, ora socorro, 
ya de cultura elemento. 
ya base de las pensiones, 
ya de tesoro beiieza 
que ofrece Naturaleza 
en v<ajes y exGursiones.> 
Di en los hogares: «Luchad 
contra el alcoholismo inmundo. 
Acabe este mal profundo, 
baldón de la humanidad.» 
Di a la madre que se olvida 
de la pensión por vejez, 
que es muy dura la escasez 
cuando decae la vida, 
«¡Cuán frecuente el breve paso 
de la encumbrada opulencia 
a la temida indigencia, 
cual sigue al orto el ocaso!» 
I I - ; • ; 
' Oh Instituto Nacional 
de Previsión, sé la egida 
de la niñez. Decidida 
te confía su caudal. 
Sé alcancía de alcancías 
en la que el joven y el niño 
depositen con cariño 
todas sus economías. 
Sé protector denodado, 
oh rico, y da tu dinero, 
da tus céntimos, obrero. 
¡Es el fin tan elevado! 
Mutualidad bendecida, 
sé una familia, una sola, 
la gran familia española 
por la infancia redimida. 
Que tu influjo fraternal 
fundado en el mutuo bien, 
sea el más firmen sostén 
de la ansiada paz social. 
Diego MOLLEJA RUEDA 
Secc ión Religiosa 
Jubileo d« las cuarenta horas para la p r ó -
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de la Humildad 
Domingo 28 —Doña Pilar Sorzano, viu-
da de López. 
Lunes 29.—Don Antonio Gómez, pres-
bítero, por su intención. 
Martes 30.—Doña Teresa Arreses Ro-
jas, viuda de Rojas, por sus difuntos. 
iglesia de Madre de ¡)\os 
Miércoles 31,— Don José González 
Machuca, por su intención. 
Jueves 1.—Doña Carmen Arreses-Ro-
jas , por su iriíeiicióíí. 
Viernes2—DoñaTeresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Sábado 3,—Don Antonio Gutiérrez, por 
sus' difuntos. 




HÉROE POR F U e R Z ñ 
Lentas, pausadas, secas, dieron tres 
campanadas en el reloj de la torre; las 
calles estrechas y obscuras del apartado 
barrio, estaban completamente desier-
tas: sólo, pegado a una reja baja se veía 
un hombre que en voz baja, tan baja 
que apenas se oía, discutía M parecer 
con la poseedora de una voz cristalina 
que velada por la emoción, trataba de 
convencer ai galán nocturno, 
—¡Es imposible, Fernando! nuestro 
proceder es indigno; vete y no vengas 
más! 
—¡Si me lo propongo, Isabel! ¿crees 
que, como tú, no siento remordimien-
tos? es decir, como tú no: los míos son 
mayores, pues se traía de mi hermano, 
de mi hermano a quien tú querías antes 
de conocerme; ¿qué culpa tienes tú de 
que, osado, fijara en tí mis ojos, cuando 
sabía eras la única pasión de AÍfonso? 
—¡La culpa es mía! si mi querer por 
Alfonso no era sincero, debí decírselo, 
i 
pero no corresponder a tu cariño ocul-
tándolo como «<í crimen. 
—Ño, Isabel; ¿qué culpa tenemos, 
bien pensado, ninguno de los dos? 
Ausente por mis estudios me entero de 
ios amores de mi hermano; intento, 
como era natural, conocerte: tu belleza 
Nevó a mi alma los efluvios del primer 
sentir; comprendistes mi pasión y al 
compararnos tuve la fortuna de ser 
favorecido; tu cariño por Aífonso fué 
írusíoh, a mi me quieres intensamente, 
con carino que sólo la muerte puede 
destruir: así te ama Alfonso, ¡hasta en 
eso somos hermanos! vino la lucha, 
venció la pasión, y como un crimen, 
aquí, sin más testigos que el oscuro 
firmamento, nos vemos todas las no-
ches, jurando siempre ser la últíaia,., y 
ai día siguiente, ¡otra vez a la reja! 
- N o , Fernando; hoy he bajado deci-
dida a todo; con Alfonso no uniré mi 
suerte porque sería una infamia,., conti-
go sería una crueldad dar a tu hermano 
esa horrible prueba; vele:, me dijistes 
días ha que una sociedad francesa te 
ofrecía un gran destino; vete; poco a 
poco desengañaré a Alfonso: ¡haré todo 
lo que pueda hasta conseguir que no 
me quiera! 
—¡Irme de tu lado, Lsabei! 
—¡Por tu hermano, por el cariño que 
le tienes, por el nuestro, vete Fernando! 
Inclinó la cabeza el galán y después 
de una lucha horrible, pero breve triun-
fó el deber, y dando un beso lleno de 
amor y respeto en la blanca mano que 
nerviosa asía los hierros de la reja: 
—¡Adiós!—dijo llorando-^-y partió 
sin fijarse en que otro hombre envuelto 
en pesada capa le Seguía; había estado 
oyendo toda ia conversación de los dos 
amantes. 
Lucía el sol su luz inmutable; alegres 
Jas campanas dejaban sentir sus diver-
sos sonidos en el campanario de ia 
iglesia; por ella, con los ojos velados 
por las lágrimas, llevando en su rostro 
de virgen las huellas del sufrir, sale la 
triste Isabel; va deprisa; llega a su casa.,, 
y al penetrar en su habitación le llama 
ía atención una carta que hay sobre su 
tocador con la letra de Alfonso: trémula 
la lee: así dice: 
«¡Isabel! ¡perdóname! ¡no te quería! 
huyo de tí porque no podría resistir tu 
mirada acusadora, te engañé, otra mujer 
me üeva tras ella; olvida y perdona.— 
Alfonso.» 
Los ojos de Isabel brillaroü de ale-
gría; de pronto oyó una señal ¡la señal 
nocturna de Fernando!, bajó a la reja: 
allí gozoso contóle ia nueva ¡ya podían 
quererse sin temor!,., 
Y el pobre Alfonso, el héroe por 
fuerza, lloraba amargamente en su de-
partamento; huía; destrozado el corazón, 
solo; creyó morir de pesar; pero nunca, 
nunca sabrían que su carta no era 
cierta... que amaba sin esperanza, que 
es el mal peor, un purgatorio sin reden-
ción... una sed que no.se sacia... una 
ventura que no se logra; ¡pobre Alfonso! 
PANDORA. 




Acerca del retiro 
obligatorio 
El presidente de la Federación Obre-
ra de ¿áceres, Antonio Canales, acaba 
de dirigir a las clases trabajadoras las 
siguientes instrucciones prácticas para 
facilitar lo que suele ser tan difícil siem-
pre en nuestro país, como es la cola-
boración social a las funciones públicas. 
«Para el reiiro obrero obligatorio. 
Advertencias a nuestros compañeros: 
En cumplimiento de uno de los acuer-
dos adoptados en el reciente Congreso 
de las Sociedades federadas en la Casa 
del pueblo de esta ciudad, están ya dis-
puestas las hojas, que a cuantos las 
soliciten se les facilitará, para asegurar 
a cada uno la efectividad de los dere-
chos que a los trabajadores nos concede 
la ley de Retiro obrero obligatorio. 
En dicha hojas, y utilizando una para 
cada mes, anotará día por día cada tra-
bajador el nombre del patrono con 
quien haya trabajado y, al finalizar el 
mes, pondrá la fecha y la firma el mis-
mo obrero u otro a su ruego, y entre-
gará la hoja en la Secretaría de su So-
ciedad. 
La Sociedad hará el resumen y se 
informará de si los patronos han coti-
zado por todos y cada uno de los tra-
bajadores que se hayan tomado la pe-
queña molestia de rellenar y entregar 
la hoja, las cuotas obligatorias para el 
retiro de cada uno. 
Si la Sociedad observase que por al-
guno de sus socios no hubiera pagado 
el respectivo patrono la cuota debida, 
presentará la oportuna denuncia en la 
Inspección del retiro, para que el ins-
pector la compruebe. 
De esta manera, e! obrero no tiene 
que formular su reclamación individual-
mente ante el patrono; le basta, en aca-
tamiento del acuerdo del Congreso 
obrero, pasar la aludida hoja a la So-
ciedad, y ésta se encargará de velar por 
que a sus socios no les falten las cotiza-
ciones patronales para la constitución 
de la pensión del retiro. 
Tengan en cuenta los trabajadores 
que éste es el procedimiento seguro 
para que no queden defraudados sus 
derechos, pues a la Inspección del reti-
ro, si cada trabajador nó declara cuán-
tos días ha trabajado en el mes con 
cada patrono, le será punto menos^ que 
imposible comprobarlo. 
Si los trabajadores hacen lo que ahora 
se les recomienda en cumplimiento del 
acuerdo del Congreso obrero, la ley se 
cumplirá en beneficio de todos los tra-
bajadores. 
Es interés de la clase trabajadora, que 
conquistó esa ley y que aspira a su 
mejoramiento, que la ley se cumpla, y 
por eso no solamente por conveniencia 
propia, sino por el bien de las clases 
asalariadas, todo el que se precie de ser 
trabajador debe poner empeño en que 
la ley se cumpla. De su falta de interés 
se aprovechará solamente la clase pa-
íronal. Por eso, y ya que es bien poco 
lo que a cada trabajador se le enco-
mienda, no debe haber ni uno solo que 
deje de cumplir lo acordado en el Con-
greso obrero entregando sus hojas a 
la Sociedad. 
A las Sociedades obreras de fuera de 
esta capital que acepten el sistema acor-
dado por la Federación de Cáceres 
para defender la efectividad del dere-
cho al retiro les ofrecemos impresos, 
en tanto que esas Sociedades puedan 
proveerse de ellos y para que ensayen 
el procedimiento. 
Se recuerda que tienen derecho a las 
cotizaciones patronales los que hayan 
cumplido 16 años y menores de 65. 
En esta campaña vamos amparados 
por la ley; la Inspección del retiro y los 
jueces nos ayudarán, y ni aún ios pa-
tronos podrán censurarnos, porque ' 
sólo vamos contra los desobedientes a 
le ley y defraudadores del trabajador. 
Vamos a defender el derecho al reti-
ro, que es el derecho a la vida en la 
ancianidad, y con el pequeño concurso 
personal que de cada uno de los traba-
jadores esperamos. > 
Eg{ Eóitorial Munóo Latino ^ 
Los trabajos de Urbano y Simona; 
novela por Ramón Pérez de 
- Ayala 5.— 
El misterio del Kursaal; novela por 
José Francés 3.— 
Cante hondo,—Sevilla, por Manuel 
Machado 5.— 
De venta en «El Sigk» XX» 
D i todos los días a quien no lo sepa, 
que el dinero que vas a pagar de más 
por contribuciones e impuestos nuevos 
no es para escuelas, ni para caminos, ni 
para puertos, ni para pantanos, ni para 
mejorar ningún servicio público de Es-
paña. 
Es para seguir malgastando millones 
en Marruecos y para que al l i continúe 
malográndose la juventud española. 
Harás obra patriótica difundiendo 
esta verdad en las escuelas, en las uni-
versidades, en las fábricas, en los talle-
res, en el campo, en la ciudad, en los 
pueblos, en toda España. 
Solamente haciendo que todos los 
españoles sepan que en Marruecos gas-
tamos millones de pesetas cada día y 
que nos estamos arruinando, se desper-
tará el sentido común, que está desde 
hace muchos años durmiendo. 
Pregónalo a toda hora, en todo mo-
mento, en donde quiera que estés y rea-
lizarás obra de patriotismo. ¡Para Espa-
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H e "LA VILLA DE PARÍS.. 
yende sus artículos a precios sin competencia 
CHASCARRILLOS DE MI TIERRA 
Cumplir la penitencia 
En el camino de Antequera, no lejos 
del sitio que llaman Zamarrilla, como 
recuerdo de cierta hermandad que se 
fundó en la reducida capilla que aun 
existe, había una pequeña casa con ho-
nores de choza, donde habitaba el tío 
«Cogeliebres», con toda su parentela, 
compuesta de mujer, suegra y diez cho-
rreles de todas edades y sexos. 
Su verdadero nombre era Manolo 
Aguilera; pero le pusieron el apodo a 
causa de que, siendo zopo de ambos 
pies, caía con frecuencia, y es sabido 
que en Andalucía, cuando algún próji-
mo viene al suelo es costumbre del 
vulgo decir que ha cogido una liebre. 
Era, bajo de cuerpo, rechoncho como 
tonel de vino, subido de hombros, bajo 
de caderas, con una cara de un feo su-
bido más que regular, largo de nariz, 
corto de vista y hablador de los que 
solo callan cuando duermen o cuando 
toman una medicina a buches. Como es 
lógico, el hombre no había tenido gran 
influjo entre el bello sexo y así le fué 
preciso apechugar con la hija de! «señó 
Ramiro el esqui!aor>, que no hubiera 
sido mala moza, si unas picaras virue-
las no le hubieran dejado la cara que 
parecía un panal sin miel, con tantos 
boquetülos y costurones. 
El tío «Cogeüebres», fue toda su vida I 
bastante aficionado a engañar al próji- [ 
mo, y como buen gitano, en su oficio i 
de tratante de caballerías había hecho i 
no pocas perradas a sus parroquianos, 
aunque en honor a la verdad se pintaba 
solo para tapar las «matauras», hacer I 
correr a burros agonizantes y revivir ' 
caballerías tísicas en el tercer gradu, 
sin auxilio de veterinario. 
Un día, que fué a vender un jaco 
desahuciado a la feria de Archidona, 
hizo la casualidad que pasase por la 
iglesia de San Juan, y como le diese el 
capricho de entrar, lo hizo sin perder 
momento, a tiempo que el padre Palo-
mo predicaba un elocuentísimo sermón 
sobre el séptimo mandamiento. Oyólo 
el tío «Cogeliebres» con e! corazón en-
cogido, pensando que todas las llamas 
del infierno eran pocas para quien tan-
tas veces falíó al expresado precepto 
del Decálogo. 
Se acabó la función, salió la gente, 
apagaron las luces, y mi gitano, llora 
que llora, no se separaba de aquel sitio. 
Lo vió el sacristán, le avisó al cura, 
y ambos interrogaron al arrepentido pe-
cador, que a gritos pedía que le confe-
saran, como si en trance de agonía se 
hallase. 
Asintió el cura, hincóse de rodillas el 
tío <Cogeliebres>, y debió ser muy 
edificante su confesión, cuando duró 
cerca de una hora a la vez que se le caía 
cada lagrimón como un garbanzo, se-
cándose los ojos, a falta de pañuelo, en 
el forro de la chaqueta de paño. 
Montado en su burra, pensativo y si-
! lencioso, llegó a su casa el gitano. 
La familia no sabía a qué achacar 
aquel cambio de carácter, hasta que por 
fin, aquella noche, cuando cerrada la 
puerta refirió su viaje, relató su confe-
sión y sus buenos propósitos, a la vez 
que rezaba un rosario con toda la pa-
rentela. 
Amaneció el siguiente día, y «Coge-
liebres» se levantó verdaderamente pre-
ocupado. 
Apenas si comió dos o tres sardinas 
fritas, no saliendo a la calle en todo el 
día. 
—¿Pero peazo de mi arma, estás en-
fermo?—le decía su mujer, toda apesa-
dumbrada. 
—No, hija, que tengo m&i salú que 
un pueblo sin inéico ni boticario. 
Llegó entonces su suegra, y ponién-
dole la mano en el hombro le dijo por 
lo bajo: 
—Vamos, Manolo de mis entretelas, 
dime lo que te ha pasao en el viaje, 
¿Te has cargao arguna mala faena? 
¿Te has traío por equivocación argo 
que no sea tuyo? ¿Es que temes que 
los del tricornio te pesquen y te metan 
en la «estarivé»? 
—Quié osté callar, mate de mi vía; 
pos si estoy jecho un santo desde que 
me confesé con aquel pae cura- más 
seco que una espingarda, pero más 
güeno que un baño frío en un día de 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUJIA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TT7adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos mensfruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados, 
GENERAL RÍOS, i l 
terral. ¡Si después no he pecao ni con 
el pensamiento! ¡Se lo juro a osté por 
la gloria de mi pare! 
—¡Entonces no comprendo esa pena, 
trosito de gloria! 
Y la gitana se echó a llorar. 
—Pues óigame osté lo que me pasa: 
Me encuentro en un compromiso mu 
grande. De naita me sirve ser güeno. 
No me salvo. Me condeno sin remisión. 
—¡Hombre, ¿por qué va a ser eso?— 
preguntó la suegra. 
—Es la fija que me voy al infierno, 
más derechito que si fuera en tranvía 
eléctrico. Ya les dije que. me confesé 
con toa mi arma, y que el pae cura me 
perdonó, pero siempre que cumpliera 
la penitencia. 
—¡Y la habrás cumplió! 
—Esa es mi pena. Afigúrense ostés 
que me mandó que al Santo Cristo de 
la Colurna le rezase tres creos... y aquí 
está lo gordo... 
—¿Y que es io gordo, esposo mío? 
— Pues que me mandó rezar tres 
credos... y yo no sé más que uno. 
N. DÍAZ DE ESCOBAR 
t N O T I C I A S : 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que viene celebrando 
mensualmente esta venerable Herman-
dad los domingos segundos; el mes 
que /viene, viernes 2, día de la Candela-
ria, los celebrará a la una y media de 
la tarde, con procesión por la plazuela 
de su nombre y vestida de Candelaria, 
lo que se hace saber para conocimiento 
de los fieles. 
En la sacristía de dicha iglesia se da-
rán velas para dicha procesión. 
ENHORABUENA 
En el segundo ejercicio de las opo-
siciones a la judicatura en que reciente-
mente ha actuado nuestro querido ami-
go, D. Rafael Blázquez Bores, ha obte-
nido una brillante calificación, que hace 




Continúa el estado de gravedad en 
que hace días se encuentra, la respeta-
ble y anciana madre de nuestros dis-
tinguidos amigos, los señores de Rosa-
les Salguero. 
Se encuentra enferma de cuidado la 
anciana madre de nuestros estimados 
amigos, los señores de Viera. 
UN RUEGO 
En nombre del vecindario, rogamos 
a las autoridades civiles y militares, den 
las órdenes oportunas, para que la'con-
ducta de los quintos en la vía pública, 
se deslice en estos días dentro de las 
normas ordinarias, sin que haya que 
censurar y lamentar extralimitaciones 
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de otros años, que no dejan bien para-
das a la cultura y a la urbanidad. 
Esperamos que el ruego será atendido. 
LOS RECLUTAS ESTUDIANTES 
Se ha concedido un nuevo plazo, que 
terminará a fines del mes actual, para 
que los estudiantes a quienes corres-
ponda incorporarse a filas en el año 
actual, pueden solicitar que se les des-
tine a los cuerpos que haya en las po-
blaciones donde estén los centros en 
que cursan sus estudios. 
RIÑA 
En la calle del Sol, riñeron José Gar-
cía Espinosa (a) Riojo y José Torres 
Atienza, por que el Torres insultó y 
maltrató de obra a la mujer del García 
LA PORCELANA 
AL ALCANCE DE TODOS 
Por unos prospectos que hemos leído 
sabemos que van a instalar por varios 
dias un establecimiento para vender ba-
tería de cocina de porcelana en calidad 
primera, por piezas sueltas, en calle 
Diego Ronce número 3. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de Camisería, que 
hay en calle del Rey, núm. 7. 
UN SACO DE DENUNCIAS 
Trinidad Segovia Avaios, habitante en 
la Cuesta de la Paz, denuncia a Fran-
cisco Gil Alba; por haberla maltratado 
de palabra y arrojarle una piedra, con 
e\<propósito d t herirla. 
Francisco Gil Alba, denuncia también 
a Trinidad Segovia Avalos, por haberle 
maltratado de palabra, en cuesta de 
la Paz. 
Miguel González Ruiz, ha sido de-
nunciado por haber sacado un pozo 
negro en calle Aguardenteros, habiendo 
infringido el artículo 580 de las Orde-
nanzas municipales. 
María Ramos Ramírez, denuncia a 
Concepción Ruiz Rincón, por que es-
tando en «las cuevas de Ortega» fué 
maltratada de palabra y obra por dicha 
dama; habiendo pasado !a otra dama a 
ser curada en el Hospital de varias 
lesiones en la cara y manos. 
LA ESCUELA CENTRAL DE 
GIMNASIA 
Después de inserto en nuestro núme-
ro del domingo último, el artículo que 
enviara nuestro compañero «Muriio>, 
en el que con tanta claridad y precisión 
se exponían las ventajas que el esta-
blecimiento de dicha Escuela había de 
reportar a Antequera y las relativas fa-
cilidades que pudieran encontrarse en 
las altas esferas oficiales para conseguir 
esta mejora, recibimos del activo com-
pañero una carta particular, para deter-
minada personalidad polítka local, que 
fué entregada personalmente en Mála-
A mi N.. . 
Roto el corazón, hecho pedazos, 
lloraba tristemente una doncella; 
un cariño robado de sus brazos 
que era su vida, su ilusión, su estrella. 
Pobre cariño, triste y encarcelado, 
lejos, muy lejos de su amor sincero; 
¿quién te ha robado de aquellos brazos 
que te cuidaban con tanto esmero? 
No sabes hombre, que el mundo es 
que no sabe lo que es amor; (malo, 
que no se aprecia en el tierno canto 
el dulce anhelo del corazón. 
No llores tanto doncella hermosa 
tu fie! cariño no tardará; 
y cuando llegue, con ansia loca 
entre tus brazos lo estrecharas. 
Aquel cariño que lejos estaba 
después de tiempo, ai fin llegó; 
y entre sus brazos medio arrobada 
ia hejmosa niña se sepultó. 
R. M. 
¡No torture más so 
imaginación 
pensando donde 
pueda comprar más 
económicamente: 
que más barato 
wende es ia de 
L E Ó 
ga, donde se encontraba la plana ma-
yor de los elementos oficiales anteque-
ranos. 
Hasta la fecha no sabemos nada de 
lo que se haya hecho sobre el particular, 
pero creemos, que se estará trabajando 
la citada concesión, con el interés que 
el asunto reclama. 
Por nuestra parte, volveremos a in-
sistir sobre este particular con la insis-
tencia que siempie ponemos en las 
cosas que interesan ai desarrollo futuro 
de la ciudad. 
EN PELIGRO 
Llamamos la atención de la Alcaldía, 
sobre el peligro que ofrece para el 
público y aún pau los habitantes de 
jas casas inmediatas al edificio de San 
Luis, por calle Cantareros, el estado de 
los muros de las fachadas de las men-
cionadas fincas. 
RIFA BENÉFICA 
Como decíamos en el número del 
día 14, se verificó la rifa del reloj de 
oro que hacían las Hermanitas de los 
| pobres, correspondiéndole a la papeleta 
número 814. 
I Como aún no se han presentado a 
reclamar dicho reloj, lo hacemos públi-
co para que así lo haga el poseedor del 
expresado número. 
POR 30 PESET AS MENSUALES 
Se alquila un piso en la callejuela de 
Barrero, núm. 3.—Consta de 5 habita-
ciones, cocina, retrete, patio y pozo. 
Darán razón en «La Fin del Mundo>. 
Se necesita fiador. Está desocupado. 
en LA ZONA 
Se ha verificado en estos dias, la 
concentración de reclutas de esta Zona, 
que han sido distribuidos en la forma 
siguiente: 
Para la primera región,—Primer regi-
miento de Telégrafos, 2; primer regi-
miento de Ferrocarriles, 13; Centro 
Electrotécnico, 1; Batallón de Instruc-
ción de infantería, 2; Grupo de Instruc-
ción de AUilIería, 2.—Total: 20. 
Para la segunda región,—Regimiento 
Infantería de Córdoba, fusileros, 3; re-
gimiento Infantería de la Reina, fusile-
ros, 3; Ametraliádoras, 4; Regimiento 
Infanteiía de Cádiz, fusileros, 69; Ame-
tralladoras, 14; L.anzeros de Sagunto, 
70; Cazadores Caballería Alfonso XII , 
40; Recría y doma de caballos cuarta 
zona Córdoba, 35; Comandancia de 
Artillería de Cádiz, 30; Comandancia 
Aítillería de Aigeeiras, 29; Tercero de 
Zapadores, 7; Intendencia, 8; Sanidad, 
4 . -To ía l :316 . 
Para la quinta región.—Pontoneros, 
2; Compañía de Alumbrado, 1; Servicio 
de Aerostación, 4.—Tota:: 5, 
Pata la Comandancia de Ceuta.— 
Cazadores de A;apiles, fu&ileros, 10; 
Ametrailadoras, 1; Cazadores de Lle-
rena, fusilero?, 30; Compañía de Ame-
tralladoras de posición, 1; Cabaiieria 
de Victoria, 3; Aítjíleria de Montaña, 5; 
Artiüería de posición, 7; Ingenieros 
Ferrocanücs, 1, Zapadores, 2; Coman-
dancia Tropas de Inteudencia, 3; Tro-
pas de Sanidad, 7.—Total: 70. 
Pars la Comandancia de Melilla.— 
Regimiento de Melilla, fusileros, 63; 
Regimiento de Afúca, «meíralladoras, 
4; Artillería dé montaña, 8; Artillería de 
posición, 3; Depósito de ganado, 1; Te-
légrafos, 5; Zapadores, 6; Obreros, 1; 
Intendencia, 5; Sanidad, 6.—Total: 108. 
Para la Comandancia de Larache.— 
Cazadores de Tarifa, fusileros, 21; Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, fusileros, 
4; Compañía de Ametralladoras de po-
sición, 1; Regimiento Caballería de 
Taxdírt, í; Artillería de montaña, 3; 
Artillería de posición, 2; Zapadores, 2; 
Telégrafos, 3; Intendencia, 3; Sanidad, 
4.—Total: 44. 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De vttnta en la librería «El Siglo XX». 
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VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Ruiz García, 
Navarro Berdún, Cobo Rodríguez, Rojas 
Gironella, Quintana Sánchez-Garrido, 
León Espinosa, Vergara Usátegui, V¡-
daurreta Palma y Alvarez del Pino. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario accidental señor Villa-
rejo, dió lectura del acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
Así mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
COMPROMISARIOS 
En virtud de no haber habido recla-
mación alguna, se acuerda publicar en 
el Boletín Oficial, las listas definitivas 
de señores compromisarios, para la 
elección de senadores. 
LOS PROPIOS 
Se faculta al señor Alcalde para otor-
gar poderes a procuradores, que inter-
vengan en los asuntos de propios, de 
Cuevas de San Marcos. 
LIGA PATRIÓTICA 
Se acuerda enviar 25 pesetas con 
cargo a imprevistos, a la Liga patriótica, 
acusándose recibo de los folletos remi-
tidos. 
GUARDIA URBANO 
Se acuerda nombrar a Salvador Gu-
tiérrez Duque, guardia urbano de Bo~ 
badilla. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
LOS PARTES 
El señor Rojas Gironella, interesa el 
cumplimiento de lo preceptuado res-
pecto a los partes diarios de viajeros 
que deben dar los hoteles, fondas, etc.; 
y la presidencia dice recordará su cum-
plimiento. 
LAS ORDENANZAS 
El señor Quintana, ruega que se cum-
plan los artículos 664 y 665 de las Or-
denanzas municipales que se refieren 
a abrevaderos y pasos públicos, que no 
se observa en el Puente de los borra-
chos y lugares inmediatos; y la presi-
dencia dice se informará documental-
mente y procederá en consecuencia. 
EL DIPUTADO 
El señor Casco García, hace presen-
te, la satisfacción del señor Luna Pérez 
por los actos realizados en estos días, 
con motivo de la visita del señor Ber-
gamín a Málaga, y cómo en la imposi-
bilidad de manifestar a todos su reco-
nocimiento particularmente, lo ha he-
cho en su modesta persona, como re-
presentación de la ciudad, 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
G R A N 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos , 1 
Frente al Huerto de San F r a n c i s c o 
Esta Casa, desde mañana 
lunes, realiza todas sus 
existencias al costo. 
PRECIO FIJO 
GANGA VERDAD 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las s e ñ a s : 
ZAPATERIA 
P l a z a de Abastos , 1 
Frente ai Huerto de S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
é necesita? 
¿Gtiiiere coiñprarse 
un traje de gusto y 
económico ? 
Vaya ahora mismo a 
G ñ S A L i E Ó ] M 
De viernes a viernes 
Mevimiento de población en la semana. 
Los que nacan 
Francisca Cabello Conejo; Josefa Pé-
rez Báez; José Delgado Delgado; Car-
men Toro Arjona; José Ariza Montero; 
Juan Ortiz Cañadas; María Josefa To-
rralva Robira; Teresa Sánchez Cano; 
Antonio Zuriía Cebiián; Isabel Carrillo 
Gil; Francisca Palomo Pérez; Juan Mon-
tesinos Berrocal; María Espejo Ortega; 
Ramón Grau Morea; Dolores Fuentes 
Morales; Salvador Pineda Fernández; 
Diego Sánchez-Garrido Romero; Rafael 
Espejo Ortiz; Rafael Hinojosa Rebollo; 
Josefa Jiménez Gámez; Trinidad Rosal 
Campaña; Antonio Oníiveros Blanco; 
Antonio Moreno Espejo, 
Varones, 12.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Antonio Corredera Rojas, 65 años; 
José Román Acedo, 77 años; Joaquín 
Suárez López, 62 años; Antonio Sar-
miento Muñoz, 8 días; María Santos 
Rodríguez, 4 meses; Manuel Moreno 
Pareja, 79 años; Teresa Ruiz Torres, 
60 años; Dolores Navarro García, 66 
años; Teresa Fernández Pineda, 4 me-
ses; Ana Montenegro Hinojosa, 83 años; 
Rosario Sánchez Martín, 69 años; Fran-
cisco Domínguez López, 44 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 23 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad Tí 
Los que se easan 
José Rodríguez Jiinénez, con María 
Vergara Rubio. 
Cristóbal del Pino Aguilar, con Rosa 
Aguijar Aguilar. 
Miguel Rodríguez Díaz, con Julia Ruiz 
Pascual. 
Miguel Tortosa Alarcón, con Teresa 
Olmedo Figueroa. 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe la» ú l t imas noveda-
des publicadas la l ibrer ía * E l Siglo X X r . 
Vargueño de Saudades; lo escribió 
José Lopes Prudencio 5.— 
En coche de plata; novela por 
Augusto Martínez Almedillá 4.-= 
Pásrina 6.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
yayí ¡Automovilistas 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín,.. U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenísimos resultados. 
OC! 





cuenca mfnejra recibe su 
¡ío Ruhr, que n ce en 
ta aldea de Ruhrkopf, rtle-
set^ide Witerberg- del Saueiland,. y corre 
en dirección N. NO; pasa por Essen y 
Duisburg, desaguando en ia oriJia dere-
clia del Rhin, en Ruhroit, después de 
un curso de 230 küómet íos , 
La con)3!ca del Ruhr tiene menos 
extensión que ia fhás pequeña provincia 
española . No obstante su peque ivz, en 
eiia viven cuatro miiíones de alinifl; sus 
cosechas fon. las más pingüe?, sus 
viñas las mejores, sus bosques !os más 
hermosos, sus fábricas las más g;andes 
del Reiejh. Sus íesoros se dispufan de 
fabulosos. El subsuelo eruieaa. tales 
teservas de húila, que algunos ias eva-
lúan en 220.000. millones de toneladas. 
Ei sóio se basta para cuadruplicar ia 
extracción de la restante Alemania y-
rendir cinco veces más que toda Fran-
cia. En el cok metalúrgico ei suministro 
es doce veces superior ai de los yaci-
mientos'franceses, y las hulleras dupi i -
carán la producción actual—que iguala; 
a lá de 1813—cuando se teíminsn los 
trabajos iniciados en. ias principales 
capas de mineraL Briey y el Ruhr están 
frente a frente; sus altos hornos se 
contemplan como rivales. Briey guarda 
los minerales de hierro; ei Ruhr ios 
carbones. Antes de ¡a guerra los fran-
ceses de Briey aprovi.donaban de mine-
ral a los alemanes dei Ruhr, y estos 
daban la hulia a sus vecinos competi-
dores. Apenas surgió ia guerr.-?, ios 
tudescos se apoderaron de Briey. «Po-
seíamos ia hulla; ahora disponemos 
también del minerab, decía un gran 
metalúrgico de Dusseldorf. Terminada 
la guerra, se vuelven ias tornas. Francia 
no sólo recobra a Briey y a Aisacia-
Lütena, con los 68 altos hornos lorene-
ses, sino que apetece también toda la 
orilla izquierda del Rhin, y singular-
mente el opulentísimo Ruhr. 
sabido^ que-el alma de ta industria 
alemana es el combustible mineral, que 
proporcionan tres grupos netamente 
determinados de yacimientos hulleros: 
el mencionado del Rhin,el de Sajonia y 
y el de Silesia. 
El más importante de ellos, dentro de 
ele 
M x m ñ T O ARMADO 
Presupuesíos y contratas 
Calle de la ¥ega9 13 
Con motivo de M e r recibido uo gran surtido 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(junio a la iglesia de San Agustín) 
se liace una realización É J a s c o t a s y Se-
viilanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
T0D9 DS GRAH fM'SD'iD Y BíRSTO 
pez danenez 
Gaívo Plaza (antes Lagutia, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
obras de Con t r a t i s t a 
CEM; 
la cuenca del Rhin, es rif del Ruhr" a la 
oriental de los yacimientos belgas. El 
número de chipis ex'plolabies pn^a'de 
cincuenta, hallándose situadas a una 
profundidad media de 350 metros. 
Alemania posee también abundancia 
de minera! de hierro, cuya explotación 
data de los periodos más antiguos de la 
Edad Media. En la provincia rhenana 
esta industria remonta al sigio XIV. Los 
valles del Sieg y del Ruhr proveen de 
mineral al grupo de altos hornos dei 
Centro y del Este. La vecindad del 
carbón y de! hierro es la causa de la 
prosperidad de ¡a industria meíaiúi'gica 
de estas regiones. 
Por otra parte, las industrias deriva-
das de la huila han adquirido en aque-
llas regiones una importancia conside-
rable. Al progreso de la química alema-
na se deben muy principalmeiite ios 
descubrimientos que permiten extraer 
del carbón los numerosos tiníes que 
antes se obtenían de! reino vegetal. 
Así la zona rhenana, especiaínienie en 
Aix-la-Chapeile, Colonia, Dortmund, 
Iseríonrí, Duisburg "y Elberfetd, poseen 
ias mayores fábricas de productos quí-
micos y colorantes. 
En cuanto a la fundición de hierro, 
Alemania ocupa el tercer lugar de las 
.grandes potencias industriaies, después 
de ios Estados Unidos e Inglaterra. 
La mayor parte de los altos horuos 
hállanse situados, como es natural,cerca 
de las minas de carbón, siendo los más 
famosos los de Bochum, Essen, Rhein-
haussen, Dusseldorf, 
Semejantes fuentes, de riqueza atraen 
ei aumento Creciente- de la población 
en las ricas provincias hulleras, siendo 
muy earacterística ia rápida y reciente 
concentración de ios alemanes del 
noroeste eñ ia región del Ruhr. 
Entre ias localidades de la región de-
bemos citar especialmente a Ruhrort, 
regencia de Dusseldof, situada en ia 
oriüa derecha del Rhin y confluencia del 
Ruhr, por ser ei principal mercado de 
carbones de la comarca y el puerto más 
importante dei Rhin y de todos los 
fluviales de ia república alemana. Men-
cionemos t-imbién a Essen, con sus 
100,000 habitantes, sus minas de huila 
e importantísima industria metalúrgica. 
Cerca de esta capiiai se halla la famosa 
fundición Krupp, inmenso estableci-
miento industrial donde trabajan 25.000 
obreros. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
P A P E L E R A S 
c i & c o r o h o p r e n s a d o 
ú t i l í s i m a s 
E S T U C H E S 
d e p a p e l y s o b r e s 
Ciltíma no v e dacá 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
EL SOL DE ANTEQUERA >— PágitK 
La peste bubónica 
Prosiguiendo nuestra información so-
bre higiene preventiva de las enferme-
dades más peligrosas de contagio, y 
más asoladoras en sus efectos, y ha-
biendo tratado en nuestros dos últimos 
números del tifus exantemático, vamos 
en este a dar algunos consejos respecto 
a la peste bubónica. 
Primordiaimente, como ya hemos 
afirmado, el factor genérico de la pro-
pagación es la rata en sus variedades, 
por ser considerado como elemento 
esencial de alojamiento, cultivo y dise-
minación de! bacilo dejersín. 
Anotado este factor, hay otros que 
contribuyen poderosamente a hacer su 
acción más destructor^: ausencia del 
aseo en las habitaciones, que propende 
a la multiplicación de pulgas, chinches, 
moscos y demás insectos domésticos. 
Podemos mencionar también ia pro-
miscuidad en viviendas estrechas, incó-
modas y antihigiénicas; ésto estimula 
y aumenta la probabilidad del contagio. 
Finalmente, es de señalar la ignoran-
cia o desidia de las personas en llevar 
ala práctica oportunamente y con la 
debida rápidez y precisión las medidas 
profilácticas del caso. 
Los sitios más adecuados para el 
desarrollo de la dolencia y de los ele-
mentos que la transmiten son las pana-
derías, los molinos, los elevadores de 
cereales, los grandes almacenes, las 
estaciones ferroviarias, los depósitos 
aduaneros, los mercados, las bodegas 
de los buques, los muelles y en general, 
cuantos locales estén destinados a ¡eci-
bir pot algún tiempo grandes canüdades 
de cereales o a guardar mercadcrias que 
por su naturaleza ofrezcan albergue y 
alimento que favorezcan la procreación 
de los ratones. Por lo tanto, los trabaja-
dores de esos departamentos son los 
que deben preocuparse más de tomar 
medidas de previsión para defenderse 
del contagio. Los sacos conservan entre 
sus mallas no sólo las pulgas vivas que 
se hayan infectado, sino también al 
mismo microbio; al ser removidos pro-
pagan la enfermedad, ya desalojando 
las pulgas o saturando el aire de gér-
menes. 
Las ratas, que sucumben rápidamente 
al ser infectadas, abandonan hasta en 
pleno dia, y esto es un síntoma preciso, 
sus guaridas, agonizantes, arrastrando 
las patas traseras, sin preocuparse de 
sus enemigos naturales, perros, gatos y 
aún el hombre. 
El pronóstico de la enfermedad es 
vario: benigno, grave y mortal; depen-
de de la forma y del terreno. La mor-
talidad es muy grande en los niños y 
en los viejos, es menor para los euro-
peos que para las otras razas, especial-
mente las castas inferiores. 
R R O R I L A X I S 
Es absolutamente indispensable, na-
turalmente, la cooperación individual 
por su propia seguridad y el interés 
colectivo. Entre otras cosas, procurar 
reducir el número de perros y gatos, o 
cuando menos, tener estos animales en 
buenas condiciones de higiene, por ser 
receptores de las pulgas. • -
La profilaxis puede ser individual y 
colectiva. Corresponde la primera al 
factor hombre, procurando éste mante-
nerse en la más rigurosa higiene y 
aislándose en lo posible de cuantos 
focos puedan constituir un peligro para 
su salud. La segunda, a las autoridades 
carias y municipales, secundadas 
por la voluntad consciente y decidida 
de los jefes o cabezas de familia. 
Constituye la base científica de la 
profilaxis individual la vacunación con 
el suero de Jersin o con la vacuna aníi-
pes#sa*P'i % j * .M-* " i - .p 'u 
Hemos de hacer constar que, contra-
riamente a lo que el vulgo cree, la va-
cuna no ocasiona casi molestias, o no 
significa nada en proporción con los 
beneficios que en tiempos de epidemia 
representa. 
Constituye la base de la profilaxis 
colectiva el exterminio sistemático y 
perseverante de ia ratas y ratones y 
observancia de los hábitos de limpieza 
general que anulen la procreación de 
los insectos y parásitos domésticos, la 
desinfección general de ios locales que 
se hubiesen constituido en focos epi-
démicos. La matanza de las ratas debe 
verificarse mediante cuantos procedi-
mientos estén al alcance en la vida 
ordinaria. ' *<*' 'B|f*1 
Procediendo con actividad al presen-
tarse el primer caso, obrando pronto y 
enérgicamente, se logra aislar la pro-
pagación de la dolencia; esto, acom-
ñado de un cumplimiento extricto de 
las modestas indicaciones que nos 
hemos permitido hacer, conducirá a 
excelentes resultados, pudiendo alcan-
zar el indecible bien de borrar la terri-
ble afección de la lista de los ya nume-
rosos males que de manera más o me-
nos endémica nos aquejan. 
LAS TELAS BAJAN 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
D K 
JüAI GARCIA 1AH101 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y es teár ica ; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . — A N T E Q U E R A 
A R M O L 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLeOS ESCALERAS 
L - Á R i D A S d e T O D A S O L . / A S E I S 
Repis«s T A B L E R O S PARA M U E B L E S ESTUFAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
fapre$sntante en Sntequcra : Antonio Baudci Vilareí 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y |ifajores 
M a r m o l IToargaara S f ioMo^ 
G A F E - R S S T O E A N J A R A B E S P A R A REPRESOOS 
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J O S E GARCIA 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO n ú m . 2 
Abonos minerales 
I m p o r t a c i ó n directa d e 
primeras mater ias 
Sulfato d e a m o n i a c o 
Nitrato de? s o s a 
E s o o r í a s T H o m a s 
Sulfato die p o t a s a 
K a i n i t a 
C l o r u r o d® p o t a s a 
Sulfato d© o o Sor© 
A z u f r e 
Sulfato d® h ierro 
S u p e r f o s f a t o d e oai 
Maquinaria agrícola 
I m p o r t a c i ó n directa de 
MODOS especiÉs para caia tierra f ruitivo 
loboratoriQ PÍIÍÍO pura e! análisis de tiern 
l a s mejores f á b r i c a s 
A r a d o s d o t o d a s c l a s e s 
"Tractores 
S e m b r a d o r a s 
R e p a r t i d o r a s d e a b o n o 
O r a d a s d e s t e r r o n a d o r a s 
C u l t i v a d o r e s a m e r i c a n s 
G u a d a ñ a d o r a s 
S e g a d o r a s 
A v e n t a d o r a s 
D e s g r a n a d o r a s d e m a i z 
"Trituradoras d e g r a n o 
M o t o r e s 
S i l o 





Escritorio y Almacén 
D O C T O R D Á V I L . A , 4-1 
(antes Cuarteles) 
SEV6LLA 
Escritorio: Monsalves, 7 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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